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The authOrs have demonttrated that DEM(Distinct Element Method)is a numerical
method which is very helpfulin examinilag the prOble■ュfor fOu damen al engin erilag,
Mandelbrot hat created the term"fractal geometry"to quantitatively describe such
self―similar complex structures
ln this paper,fractal analysis fOr a displacement map and a stress map of a simple
Shear test of granulars by DE?l have been tried.
The fractal dimensiOn D fOr the displacement map and the stress map has been
determined. The displacement and strett of granulars, can quantitatively be
characterized by the fractal dimension.Similarly a procedure for deternling fractal
dimensiOn are described in detail
Key wOrd i   fractal,DE?[,gran■l r material,shear mOdei test.























































































































N(r)∝N(λr)       (3)
という関係が成立しなければならない。式(3)を常に満た
すようなrの関数型は、次のような型に限られる。


























国-5 r=3Rの線分 (円)によるカバ 法ーの例

























水 平 変 位 08L日 本 平 変 位  12B日
図-6 コッホ曲線のフラクタル次元
水平変 位 16E■ 水平 変 位 2 0BE図-7 D EHA41fによる一面せん断試験の結果
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